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. ,.- . CUADERNOS DE ARQUITECTURA inició su publicación con carácter estric- 
. , : tamente informativo y de divulgación de las obras realizadas por los arqui- 
tectos españoles. 
- ~ s t e  criterio, que hemos procurado mantener a lo largo de los años de su 
publicación, no implica necesariamente que debamos sustraernos a la cri- 
-tica y que rehusemos de antemano la controversia cuando de temas de nues- 
_ t ra  profesión se trata. 
- 
. - 1 En este sentido informativo, publicamos un proyecto para la terminación'* 
- de la Puerta de los Apóstoles de la catedral de Gerona, del que es autor el 
.-arquitecto Juan M.a de Ribot. 
En la carta que nos envla, con ruego de que publiquemos su trabajo, nos dice 
que la trascendencia del tema, no por él en si sino por la obra arquitectó- 
nica a la que deberá quedar vinculado, requiere compulsar la opinión de 
cuantas personas, profesionales o no, se interesen por nuestra arquitectura 
del siglo XIV. 
G e r o n a  
Ribot parte, en su estudio, de: 1.' Mantener el concepto de masas funcionales, 
deslumbrantes, de esta fachada lateral. 2.' Expresar exteriormente el mismo 
ritmo de huecos interiores existentes en el tramo de la nave en que se abre la 
Puerta de los Apóstoles. 3.' Mostrar desde su arranque la  arista del campa- 
nario que surge junto a esta puerta. Y cree que esta solución es completa- 
mente respetuosa con la admirable fachada a mediodia de la catedral. 
CUADERNOS publica el trabajo de Ribot y soslaya todo comentario critico, . 
limitándose a exponer unas ideas que por su trascendencia pueden alierar el 
carácter de uno de los monumentos más representativos de la arquitectura 
catalana. 
